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ESPECTACLETEATRO X LA IDENTIDAD: 
EL SEÑOR MARTíN, DE GASTÓN CERANA, 
I UNA BUENA AFEITADA, DE JUAN SASIAíN 
Les noves dramatúrgies argentines 
Considerant I'exit obtingut a Argentina pel moviment Teatro x la Identidad, posat en marxa 
per les Abuelas de Plaza de Mayo, us presentem dues obres que pertanyen a aquest cicle. 
Amb El señor Martín, Gastón Cerana ha aconseguit de trobar pels alts camins de la metáfora 
una mena de petit mite que pot ajudar a explicar la radical falta d'identitat del poble argentí. 
Aquesta obra pot tenir una particular incidencia en els Pa'lsos Catalans, que tant han sofert al 
lIarg de la seva historia el problema de la manca d'identitat lingüística per actituds dictatorials o, 
simplement, vexatories. 
Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín, és també una bona mostra del Teatro x la Identidad, per 
la seva eficacia narrativa i el seu nervi denunciador d'una de les més gran s crueltats del segle xx, 
els desaparecidos i el drama deis seus fills i néts. Resulta reconfortant que la gran lIir;ó d'Erwin 
Piscator sobre el teatre polític i documental sigui avui continuada amb tanta fon;a i riquesa per 
aquests autors de Buenos Aires. 
Les Abuelas de la Plaza de Mayo i el Teatro x la Identidad 
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no-gubernamental que 
tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados des-
aparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan 
terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables. 
Con el fin de localizar los niños desaparecidos Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro 
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internaciona-
les, presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general y 
pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas logran loca-
lizar a 71 niños desaparecidos. Para su trabajo la Asociación cuenta con equipos técnicos in-
tegrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético. 
La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo promociona, como un elemento más de pre-
sencia social, la creación de Teatro x la Identidad (T xl), el cual nació de la profunda necesidad de 
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articular legítimos mecanismos de defensa contra la brutalidad y el horror que significan el de-
lito de apropiación de bebés y de niños y la sustitución de sus identidades de un modo organi-
zado y sistemático por parte de la dictadura milita~ Delito que aún hoy continúa vigente. Dudal-
es el primer paso para descubrirse. Así nació T xl: una sala, 25 actores, y cientos de espectadores. 
En el 200 I , más de 500 teatristas se autoconvocaron y se hicieron propia la lucha de las Abuelas 
de Plaza de Mayo y lograron tender un puente que unía las voces del teatro con el público y con 
cada ch ico que dudaba. La respuesta fue contundente: casi 70 jóvenes se presentaron espontá-
neamente para preguntar por su ident idad. 
na Buena Afeitac1a 
Cartell per a /'espectacle de Teatro x la Identidad El señor 
Martín, de Gastón Cerana, i Una buena afeitada, de Juan 
Sasiaín. Direcció: Pau Guix. Producció: AIET. 
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T xl debía ser un ciclo de teatro destinado a conmover al grupo social que lo recibe y por 
ello se otorgó absoluta libertad a quienes presentaron sus proyectos, definiendo un ciclo de tea-
tro donde se expresaba la propia identidad argentina. Donde se podía reflexionar acerca de sus 
elementos constitutivos y sus analogías respecto de su historia como pueblo. De cómo sus 
historias individuales se inscribían en el proyecto colectivo; y el resultado: 21 obras, 8 salas y 
15.000 espectadores. 
Teatro x la Identidad 
El señor Martín, de Gastón Cerana. 
Mister Martin: Carlos Concha 
Martín: Damián Andrés 
Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín 
Padre: Franco Andrea Maestrini 
Hija: Roser Antonell 
Fitxa tecnica 
Director: Pau Guix 
IHuminació: Pau Guix i Toni Ancillo 
Espai escenic:AIET 
Vestuari: Jordi Bernaus 
Ajudants de direcció: Laura Martuscelli i Marta Alarcón 
Producció executiva: Toni Vid al i Maria Casas 
Producció: Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET) 
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